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TEMARIO DEL PERIODO DE SESIONES 
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E/CEPAL/G.1148 » U Temario provisional 
Provisional agenda 
Ordre du jour provisoire 
E/CEPAL/G.1149 * Temario provisional y organización del deci-
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Provisional agenda and organization of the 
nineteenth session 
Ordre du jour provisoire et organisation de 
la dix-neuvième session 
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Documentos de trabajo / Working documents 
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Report of the fifth session of the Committee 
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Comité II / Committee II 
Documentos de apoyo / Supporting documents 
E/CEPAL/1042/Rev.1 Plan de acción regional sobre la integración 
de la mujer en el desarrollo económico y 
social de América Latina 
Regional plan of action for the integration 
of women into Latin American economic and 
social development 
Plan d'action régional pour l'intégration de 
la femme au développement économique et 
social de 1'Amérique latine 
E/CEPAL/G.1132 
E/CEPAL/CDCC/61/Rev.1 Estrategia para los países caribeños en el 
Tercer Decenio para el Desarrollo 
Strategy for the Caribbean countries during 
the Third Development Decade 
Stratégie pour les pays des caraibes pendant 
la troisième décennie du développement 
Integración y cooperación regionales en los 
años ochenta 
Regional integration and co-operation in the 
1980S 
Estudio Económico de América Latina, 1980: 
Síntesis preliminar 
Economic Survey of Latin America, 1980: 
Preliminary summary 
Proyecciones del desarrollo latinoamericano 
en los años ochenta 
Projections of Latin American development in 
the 1980s 
El desarrollo agrícola en los años ochenta 
Agricultural development in the 1980s 
Las relaciones económicas externas de 
América Latina en los años ochenta 
The foreign economic relations of Latin 






Comité I / Committee I 
E/CEPAL/G.1161 * América Latina: La política industrial en 
el marco de la nueva Estrategia Interna-
tional para e-1 Desarrollo 
(FAO n/s 2/) * 
Latin America: Industrial policy in the 
context of the new International Development 
Strategy 
La agricultura hacia el año 2000: Problemas 
y opciones de América Latina. (Documento 
contribuido por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación: Roma, febrero de 1981) 
(0PS/0MS n/s) * 
Agriculture toward 2000: Latin America's 
problems and options. (Document contributed 
by the Food and Agriculture Organization of 
the United Nations: Rome, February 1981) 
El sector salud en el decenio de los 
ochenta: Estrategias regionales para alcan-
zar la meta de salud para todos en el ano 
2000 (Documento contribuido por la Oficina 
Sanitaria Panamericana, oficina regional de 
la Organización Mundial de la Salud) 
(No English version) 
PREALC/198 » El suberapleo en América Latina: Evolución 
histórica y requerimientos futuros. 
(Documento contribuido por el Programa 
Regional del Empleo para América Latina y el 
Caribe) 
(No English version) 
2/ El signo "n/s" significa que el documento correspondiente no 
lleva símbolo de identificación. 
The code "n/s" indicates that the corresponding document does 
not bear an identification symbol. 
Comité II / Committee II 
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Documentos de referencia / Reference documents 
E/CEPAL/G.1157 * Recopilación de resoluciones relacionadas 
con la Estrategia Internacional del Desa-
rrollo y el Nuevo Orden Económico Interna-
cional aprobadas por la Asamblea General y 
el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas, la Comisión Económica para 
América Latina y el Comité de Desarrollo y 
Cooperación del Caribe 
Collected resolutions on the International 
Development Strategy and the New Interna-
tional Economic Order adopted by the United 
Nations General Assembly and Economic and 
Social Council, the Economic Commission for 
Latin America and the Caribbean Development 
and Co-operation Committee 
E/CEPAL/1090 
Cuadernos de la CEPAL No. 30 
América Latina: Las evaluaciones regionales 
de la Estrategia Internacional del Desa-
rrollo en los años setenta 
Evaluaciones de Quito, Chaguaramas, Guate-
mala y La Paz 
(See the English versions in the following 
three documents) 
Cuadernos de la CEPAL (n/s) 
Regional appraisals of the International 
Development Strategy 
Quito, Ecuador, 1973 
Chaguaramas, Trinidad and Tobago, 1975 
(Véase la versión en español en 
E/CEPAL/1090) 
Cuadernos de la CEPAL (n/s) 
International Development Strategy and 
establishment of a New International 
Economic Order 
Third Regional Appraisal, Guatemala, 1977 
(Véase la versión en español en 
E/CEPAL/1090) 
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Fourth regional appraisal of the implementa-
tion of the International Development Strat-
egy 
La Paz Appraisal 
(Véase la versión en español en 
E/CEPAL/1090) 
La mujer latinoamericana en el desarrollo 
económico y social 
Latin American women in economic and social 
development 
Plan de operaciones para la puesta en 
práctica del Programa de Acción de Viena. 
(Documento en nueve fascículos contribuido 
por el Comité Asesor de las Naciones Unidas 
sobre Ciencia y Tecnología para el Desa-
rrollo) 
Operational plan for the implementation of 
the Vienna Programme of Action. (Set of 
nine documents contributed by the United 
Nations Science and Technology Advisory Com-
mittee for Development) 
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DOCUMENTS FOR COMMITTEE II 
Documentos de trabajo / Working documents 
E/CEPAL/G.1152 * Calendario de reuniones intergubernamentales 
propuestas por la CEPAL para el período 
1982-1983 
Calendar of proposed intergovernmental meet-
ings to be held by CEPAL in the period 1982-
1983 
E/CEPAL/G.1162 * Proyecto de programa de trabajo del sistema 
de la CEPAL, 1982-1983 
Draft programme of work for the CEPAL sys-
tem, 1981-1982 
Comité II / Committee II 
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E/CEPAL/G.1163 * Informe bienal sobre las actividades de la 
Comisión desde el 27 de abril de 1979 
Biennial report of the work of the Commission 
since 27 April 1979 
E/CEPAL/G.1164 * Proyecto de plan de mediano plazo para el 
período 1984-1989 
Draft medium-term plan for the period 1984-
1989 
E/CEPAL/G.1169 * 
E/CEPAL/ILPES/G.8 Informe de actividades del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y 




Report of activities of the Latin American 
Institute for Economic and Social Planning 
(ILPES), 1979-1981 and future prospects 
Informe de actividades del Centro Latino-
americano de Demografía (CELADE), 1979-1980 
Report of activities of the Latin American 
Demographic Centre (CELADE), 1979-1980 
E/CEPAL/G.1173 
E/CEPAL/MDM/9 Informe de la cuarta reunión de la Mesa 
Directiva de la Conferencia Regional sobre la 
Integración de la Mujer en el Desarrollo 
Económico y Social de América Latina y el 
Caribe (Quito, Ecuador, 9 y 10 de marzo de 
1981) 
Report of the fourth meeting of the Presiding 
Officers of the Regional Conference on the 
Integration of Women into the Economic and 
Social Development of Latin America and the 
Caribbean (Quito, Ecuador, 9-10 March 1981) 
E/CEPAL/G.1174 * Descentralización de las actividades 
económicas y sociales de las Naciones Unidas 
y robustecimiento de las comisiones 
regionales para la cooperación regional e 
interregional: Nota de la Secretaría 
Decentralization of the economic and social 
activities of the United Nations and 
strengthening of the regional commissions for 
regional and interregional co-operation: 
Note by the secretariat 
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Comité II / Committee II 
Documentos de apoyo / Supporting documents 
E/CEPAL/G.1128 Publicaciones de CEPAL, ILPES y CELADE 
(No English versión) 
E/CEPAL/G.1154 * Conclusiones y recomendaciones de reuniones 
regionales y subregionales auspiciadas por el 
sistema de la CEPAL o de particular interés 
para el decimonoveno período de sesiones: 
1979-1981 
Conclusions and recommendations of regional 
and subregional meetings sponsored by the 
CEPAL system or of particular interest for 
the nineteenth session of the Commission: 
1979-1981 
E/CEPAL/G.1156 * Documentos presentados 
período de sesiones 
al decimonoveno 
Documents presented at the nineteenth session 
E/CEPAL/CELADE/G.3 
CELADE: Serie A, No. 168 
E/CEPAL/MDM/8 3 / 
América Latina: 
evaluada en 1980 
(No English version) 
Situación demográfica 
Integración de la mujer en el desarrollo: 
Actividades llevadas a cabo por la Secretaría 
de la CEPAL 
Integration of women in development: 
Activities performed by the CEPAL Secretariat 
3/ Documento presentado a la cuarta reunión de la Mesa Directiva de 
la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el 
Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe 
(Quito, Ecuador, 9 y 10 de marzo de 1981) 
Document presented at the fourth meeting of the Presiding Offi-
cers of the Regional Conference on the Integration of Women into 
the Economic and Social Development of Latin America and the 
Caribbean (Quito, Ecuador, 9-10 March 1981) 
Comité II / Committee II 
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E/CEPAL/MDM/8/Add.1 4/ Integración de la mujer en el desarrollo: 
Actividades llevadas a cabo por la Secretaría 
de la CEPAL en la subregión de México, Cen-
troamérica, Cuba y Panamá 
Integration of women into development: 
Activities performed by the CEPAL Secretariat 
in Mexico, Central America, Cuba and Panama 
E/CEPAL/MDM/8/Add.2 4/ Integración de la mujer en el desarrollo: 
Actividades llevadas a cabo por la Secretaría 
de la CEPAL en la subregión del Caribe, Haití 
y la República Dominicana 
Integration of women into development: 
Activities of the CEPAL Secretariat in the 
Caribbean, Haiti and the Dominican Republic 
Documentos de referencia / Reference documents 
A/35/546 5/ Desarrollo y cooperación económica 
internacional : Consecuencias de las resolu-
ciones 32/197 y 33/202 de la Asamblea para 
la3 comisiones regionales 
Development and international economic 
co-operation: Implications of General Assem-
bly resolutions 32/197 and 33/202 for the 
regional commissions 
Développement et coopération économique 
internationale: Incidences des résolutions 
32/197 et 33/202 de l'Assemblée générale pour 
les commissions régionales 
4/ Ibid._ 
5/ Documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
trigésimo quinto período de sesiones, tema 61 j) del programa. 
United Nations General Assembly document, thirty-fifth session, 
agenda item 61(j). 
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COMITE DEL AGUA 
COMMITTEE ON WATER 
E/CEPAL/G.1165 * Las necesidades financieras del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Sanea-
miento Ambiental en América Latina 
The financial demands of the International 
Drinking Water Supply and Sanitation Decade 
in Latin America 
E/CEPAL/G.1166 * Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental: La situación en 
América Latina al comenzar el decenio y las 
perspectivas futuras. (Informe preparado 
conjuntamente con la Organización Panameri-
cana de la Salud) 
International Drinking Water Supply and Sani-
tation Decade: The situation in Latin Amer-
ica on the eve of the decade and the pros-
pects for the future. (A joint report 
prepared with the Pan-American Health Organi-
zation) 
E/CEPAL/G.1171 Informe del primer seminario latinoamericano 
sobre Cooperación Horizontal para el Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Sanea-
miento Ambiental (Santiago de Chile, 9 al 13 
de marzo de 1981) 
Report of the first Latin American seminar on 
Horizontal Co-operation for the International 
Water Supply and Sanitation Decade (Santiago, 
Chile, 9-13 March 1981) 
E/CEPAL/G.1172 * Progreso para la implantación a nivel 
regional del Plan de Aooión de Mar del Plata: 
Nota de ì.h Secretarla 
Progress in the implementation of the Mar del 
Plata Action Plan at the regional level: 
Note by the Secretariat 
Comités de periodo de sesiones / Sessional committees 
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COMITE DE COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO 
COMMITTEE ON TECHNICAL CO-OPERATION AMONG DEVELOPING COUNTRIES 
E/CEPAL/G. 1167 * La acción del sistema de la CEPAL en la pro-
moción y apoyo de la cooperación técnica y 
económica entre los países en desarrollo: 
Nota de la Secretaría 
Activities of the CEPAL system in promotion 
and support of technical and economic 
co-operation among developing countries: 
Note by the Secretariat 
COMITE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
COMMITTEE ON HUMAN SETTLEMENTS 
E/CEPAL/G.1112 
E/CEPAL/Conf.70/L.11/Rev.1 
Informe de la Conferencia Latinoamericana 
sobre los Asentamientos Humanos 
Report of the Latin American Conference on 
Human Settlements 
E/CEPAL/G.1168 * Actividades de la CEPAL en materia de asen-
tamientos humanos en América Latina 
Activities of CEPAL in the field of human 
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